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Wplątana w historię wieku XX. Wilczyca rzymska 
w starych i nowych obrazach*
Przedstawienie Wilczycy rzymskiej (Lupa Romana), występującej 
wraz z dwojgiem ludzkich dzieci, Romulusem i Remusem, zyskało wiel­
ką popularność w czasach współczesnych1. Prezentowano w ten sposób 
otoczonych opieką przez wilczycę bohaterów opowieści o legendarnych 
rzymskich początkach. Motyw ten podjęto w licznych rzeźbiarskich, ma­
larskich, monumentalnych bądź miniaturowych dziełach sztuki, a nie­
kiedy stał się on tematem pamiątek i różnych graficznych realizacji by­
najmniej nie mających wysublimowanych walorów artystycznych (il. 1). 
Pozostaje on przecież jednym z bardziej rozpoznawalnych symboli staro­
żytnego Rzymu. Jako taki ma również poważny wymiar ideologiczny.
* Tekst niniejszy powstał jako część tematu „Rzymskie mity założycielskie w ikonografii monet i me­
dalionów na przestrzeni wieków", opracowywanego w ramach przyznanego mi stypendium Fundacji 
Lanckorońskich, której w tym miejscu dziękuję za możliwość prowadzenia badań w Rzymie. Za zgodę 
na nieodpłatne wykorzystanie fotografii monet dziękuję Classical Numismatic Group, Inc.
'Tę popularność wskazała ostatnio Cristina Mazzoni w swej książce, w której omawia obecność 
motywu Wilczycy rzymskiej w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków, od epoki starożytnej po 
współczesną- Zob- C- Mazzoni, She-Wolf: The Story of a Roman Icon, Cambridge-New York 2010, 
s. 91 i nast.
2 Z bardziej interesujących prac omawiających aspekty tej rozległej problematyki zob. np.: M.S. Sto­
ne, A flexible Rome: Fascism and the cult of romanita, [w:j Roman Presences: Receptions of Rome 
in European Culture 1789-1945, ed. C. Edwards, Cambridge 1999, s. 205-220; L. Schumacher, Fa­
szystowska recepcja propagandy augustowskiej, przeł. L. Mrozewicz, Poznań 2003; J. Nelis, From 
Ancient to Modern: The Myth of romanita during the Ventennio Fascista. The Written Imprint of 
Mussolini's Cult of the 'Third Rome', Bruxelles 2011; A. Vauchez, A. Giardina, II mito di Roma: Da Car­
lo Magno a Mussolini, Roma-Bari 2016; M. Mazza, Augusto in camicia nera. Storiografia e ideologia 
nell’era fascista, „Revista de historiografia" 2017, 27, s. 107-125; F. Marcello, Building the image 
of power: images of romanita in the civic architecture of Fascist Italy, [w:j Brill's Companion to the 
Classics, Fascist Italy and Nazi Germany, eds. H. Roche, K. Demetriou, Leiden 2018, s. 325-369; P.L 
Tucci, Ephemeral Architecture and romanita in the fascist era: a royal-imperial tribune for Hitler and 
Mussolini in Rome, „Papers of the British School at Rome" 2020jsrl-4|. Zob. też odnośnie do wysta­
wy Mostra Augustea della Romanita, która ideowo łączyła wiek XX z antykiem: G.Q. Giglioli, Mostra 
Augustea della Romanita. Catalogo, Roma 1938; M. Rinaldi, La Mostra Augustea della Romanita 
(1937-1938): architettura, scenografia e propaganda in alcuni progetti inediti di allestimento, „Ri- 
cerche di Storia dell'Arte" 1997, 63, s. 91-108; M. Giuman, C. Parodo, La Mostra Augustea della 
Romanita e il mito di Roma antica in epoca fascista, Roma 2017.
Wilczyca rzymska należała, wraz z tukiem tryumfalnym, orłem (aqui- 
la), wiązką rózg liktorskich (fasces), a także pojęciami Senatus Populus- 
que Romanus (SPQ.R) oraz dux, do podstawowych wizualnych i pisem­
nych komunikatów o antycznych korzeniach Italii doby Mussoliniego2. To 
był nurt, wynikający z fascynacji dawnym imperium rzymskim i mieszczą­
cy się w wizji jego odrodzenia, odwołujący się do topicznych motywów, 
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rozpoznawalnych i popularnych, wspierany należącymi do naukowego 
nurtu badaniami archeologicznymi, koncentrującymi się między innymi 
na poszukiwaniach legendarnego Luperkalu, groty, w której wilczyca zna­
lazła schronienie3. Trafnie takie praktyki komentuje Ciro Parado. Badacz, 
przypomniawszy fragment Aeneis Wergiliusza: „antiquam exquirite ma- 
trem" (Verg. Aen. 3.96, tłum. T. Kubiak: „Matki szukajcie pradawnej!"), 
uwypukla znaczenie tradycji rodzimej w ideologii propaństwowej4. 
Symbole tej tradycji zostały włączone w służbę bieżącej polityki. Można 
w tym kontekście przypomnieć, że w libijskim Benghazi wysokie kolumny 
przy via Vittoria podtrzymywały, jedna, Iwa weneckiego, i, druga, wła­
śnie grupę Wilczycy rzymskiej (por. il. 2), zatem transponującą symboli­
zowane tym obrazem imperialne idee. Monument przy tym był inspiro­
wany formą Wilczycy kapitolińskiej (Lupa Capitolina), zabytku będącego 
najsłynniejszą odsłoną motywu Lupa Romana, o czym niżej. Podobnie 
w Tripolisie jedna z kolumn przy Piazza Castello zwieńczona była figurą 
Wilczycy rzymskiej, podczas gdy kolumna siostrzana nosiła model kara- 
weli, symbolu miasta5.
3 Zob. np. G. Marchetti-Longhi, II Lupercale ad il suo significato politico, „Capitolium" 1933, 9, 
s. 157-172; Tenże, II Lupercale nel suo significato religioso e topografico, „Capitolium" 1933, 9, 
s. 365-379. Por. nowsze ustalenia i stan badań: F. Coarelli, Lupercal, [w:] Lexicon Topographicum 
Urbis Romae, ed. E.M. Steinby, 3, Roma 1996, s. 198-199.
4 C. Parodo, Roma antica e 1'archeologia dei simboli nellTtalia fascista, „Medea" 2016, 2.1, s. 1 
(1-26); http://dx.doi.org/10.13125/medea-2415.
5 L. Micara, Tripoli: A Mediterranean Medina, Roma 2014, s. 87,101. Por. M. Munzi, La decolonizza- 
zione del passato. Archeologia e politico in Libia dall'amministrazione alleata al regno di Idris, Roma 
2004, s. 77-112, zwt. 90-92.
W samej Italii znajduje się kilka pomników wzorowanych na Wil­
czycy kapitolińskiej, z tego część wystawionych w latach trzydziestych 
XX w. Wystarczy odesłać na przykład do miast: Reggio Emilia (1935), Pisa 
(1936) lub Piacenza (1938). Repliki Wilczycy kapitolińskiej są ponadto 
rozsiane w wielu krajach: począwszy od Gwatemali (Guatemala) i Chile 
(Valparaiso) - przez Norwegię (Tónsberg) i Chiny (Changchun) - a skoń­
czywszy na Japonii (Chiyoda i Chófu, Tokyo) i Nowej Zelandii (Hamilton).
Niekiedy losy pomników były zmienne, zależne od sytuacji politycz­
nej i aury ideologicznej, i wręcz burzliwe. Tak można określić dwudzie­
stowieczną przeszłość Wilczycy rzymskiej w Kiszyniowie. Pomnik stanął 
tu najpierw - tak jak podobne wilczyce w kilku innych miastach ówcze­
snej Rumunii - w latach dwudziestych XX w. Monument był tu zaledwie 
niespełna dwie dekady. To rzeźbiarskie dzieło bowiem w 1940 r. zosta­
ło zniszczone. Pół wieku później, w 1990 r. na granitowym cokole przed 
Narodowym Muzeum Historii Mołdawii wzniesiono nowy posąg, twór 
artystów rodzimych. Wzorowany był na rzeźbie Wilczycy, wystawionej 
w Bukareszcie w 1906 r., którą uhonorowano jubileusz Królestwa Ru­
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munii i rządów Karola I, ale również odnoszono się do rocznicy (tysiąc 
osiemsetlecia) podboju Dacji przez cesarza Trajana. Pomnik w Kiszynio- 
wie został opatrzony taką samą, być może dla niektórych prowokującą 
czy niepoprawną, sentencją, jak jego „poprzednik" z pierwszej połowy 
XX w.: „Da, de la Roma venim, din Dacia Traiana", czerpaną z dorobku 
liryka i nowelisty Michała Eminescu (Mihai Eminescu, 1850-1889)6. Ob­
razem monumentu zostały opatrzone znaczki pocztowe (il. 3), co można 
uznać za jego popularyzację w propagandzie filatelistycznej. To jednak 
nie koniec perturbacji z obecnością Wilczycy rzymskiej w Kiszyniowie. 
W 2005 r. pomnik, który uległ zniszczeniom, i atmosferycznym i doko­
nanym ludzką ręką, został oddany do konserwacji, z niej nie powrócił. 
Niemniej w 2009 r. stworzono nową kopię „Lupoaica, Romulus $i Remus" 
i tę umocowano na cokole, gdzie stoi do dziś.
6 Zob. M. Eminescu, Labirintul istoriei noastre, [w:] Tenże, /ntre Scylla }i Charybda. Opera politico, 
Bucure$ti-Chi$inau, b.d.w., s. 382: „Da, de la Roma venim scumpi $i iubięi compatriot - din Dacia 
Traiana!". Podobne emocje może wzbudzać, w tym przypadku również estetycznej natury, pomnik 
wilczycy w Bukareszcie, który stworzy! Vasile Gorduz. Przed gmachem Muzeul National de Istorie 
a Romaniei w 2011 r. staną! nagi Trajan, trzymający na rękach wilczycę, z której jak gdyby wyrasta 
draco, sztandar dacki, tworzący element przypominający po prostu „powiewający szal". W 2017 r. 
wilczycy urwano ogon.
W tych różnych wymienionych, ale również pominiętych przedsta­
wieniach Wilczyca rzymska stała się niekiedy wyrazem tożsamości pla­
sowanej w łączności z antycznym światem, czasem zaś znakiem doce­
nienia tradycji rzymskiej i świadectwem ideologicznego pomostu między 
epokami. W zasadzie każdy z kilkudziesięciu przypadków statuarycznego 
kopiowania w świecie współczesnym modelu, jakim jest Wilczyca rzym­
ska, należy rozpatrywać indywidualnie, co się tyczy genezy monumentu 
i jego znaczenia w kontekście dziejów poszczególnych państw. Jest to bez 
wątpienia zadanie dla badaczy młodszych epok. W niniejszym artyku­
le odnoszę się jedynie do pierwowzoru tych współczesnych pomników, 
a przede wszystkim zwracam uwagę na podkład starożytny ewentualnych 
teraźniejszych skojarzeń wywoływanych przez obraz Wilczycy rzymskiej.
Rzecz paradoksalna, że modelem dla tak licznych monumentów, 
czyli symbolem starożytnego Rzymu i jego imperium, jest Lupa Capitoli­
na, dzieło, którego antyczna proweniencja bynajmniej nie jest oczywista 
w świetle obecnej wiedzy. Nie jest również pewne pochodzenie figury 
Wilczycy kapitolińskiej. Bałamutną informację, bo nie wspartą źródłami 
lub szczegółami, podał w tej kwestii Flaminio Vacca (Vacchi, 1538-1605, 
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fl. 1594). W jego dziele znajduje się sugestia, że posąg wystawiony na 
Kapitolu odnaleziono na Forum w pobliżu Łuku Septymiusza Sewera7.
7 Memorie di varie antichita trovate in diversi luoghi della citta di Roma scritte da Flaminio Vacca 
nell'anno 1594, 3, Roma 1741, s. 215: „Intesi dire, che 1'Ercole di bronzo, che oggi si trova nella sala 
di Campidoglio, fu trovato nel Foro Romano appresso 1'Arco di Settimio; e vi fu trovata anche la Lupa 
di bronzo che allatta Romolo e Remo, e sta nella Loggia de' Conservatori".
8 Wspomnieli ją w swych kompendiach o antycznym Rzymie i jego pozostałościach Francesco Alber- 
tini (1469-1520) oraz Andreas Fulvio (1470-1527 ?). Zob.: Francisci Albertini Opusculum de mirabi­
libus Nouae & ueteris urbis Romae, Roma 1510, II, f. 57v: „[...] et praetera in aedibus Conservatorum 
[...] lupa aenea cum Remo & Romulo"; Antiquaria Urbis per Andream Fulvium, Romae 1513,1, f. 20: 
„Eminet ante fores, primoque in limine portae /XEnea forma Lupae, flexa, cervice gemellis / Sedula 
Martigenis infantibus ubera praebens".
9 Por. A. Venturi, Romole e Remo di Antonio Pollaiolo, „L'Arte" 1919, 22, s. 133-135; Tenże, Romole 
e Remo aggiunti alia lupa Capitolina di Antonio Pollaiolo e notizie su soggiorno romano dello scul- 
tore, „Capitolium” 1928, 3,10, s. 501-505. Więcej na temat zabytku: E. Petersen, Lupa Capitolina, 
„Klio" 1908, 8, s. 440-456; Tenże, Lupa Capitolina, „Klio" 1909, 9, s. 29-47; J. Carcopino, La louve 
du Capitole, Paris 1925.
10 C. Duliere, Lupa Romana. Recherches d'iconographie et essai d'interpretation, 1-2, Bruxelles- 
Rome 1979, s. 21-43, 53-57 i kat. nr 1: wilczyca powstała ok. 480-470 r. p.n.e.; O.W.v. Vacano, 
Vulca, Rom und die Wolfin. Untersuchungen zur Kunst des friihen Rom, [w:] Aufstieg und Nieder- 
gang der rómischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, 1.4, hrsg. 
H. Temporini, Berlin-New York 1973, s. 550-583 (523-583).
W 1471 r. Wilczyca trafiła na Kapitol, najpierw przed wejście do 
gmachu Pałacu Konserwatorów8, a potem, w 1586 r. stanęła na piedestale 
w stanza della lupa, i w tym samym miejscu - Sala della Lupa - nadal jest 
eksponowana (Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, inv. MC1181). 
Pozostaje centralnym obiektem tego pomieszczenia, co bez wątpienia 
dodaje jej splendoru, ale jest też efektem uznania wagi tego dzieła. Ta 
rzeźba z brązu od wieków trwa zbudowana z trzech figur. Wilczyca jest 
ukazana w nieco ponadnaturalnej wielkości zwierzęcia (75 cm wysokości, 
114 cm długości), stoi jak gdyby w postawie obronnej na wyprostowa­
nych łapach, o smukłym korpusie, z karkiem obrosłym puszystą sierścią, 
zwracając w lewo łeb, z postawionymi czujnie uszami. Zwraca uwagę wy­
szczerzony pysk zwierzęcia, z wielkimi ślepiami o niemal „ludzkim", przej­
mującym spojrzeniu. Pod kadłubem wadery dwaj malcy, jeden w przy­
siadzie, drugi klęcząc, sięgają ku jej piersiom w poszukiwaniu pokarmu 
(il. 4). Figurki dziecięce są produktem wieku XV, zakłada się, że stworzył 
je renesansowy artysta Antonio Pollaiolo (Pollaiuolo, 1429-1498)9.
Chronologia powstania figury wilczycy nie jest pewna, waha się 
w przedziale około półtora tysiąca lat (1). Na przykład Cecile Duliere i Otto 
Wilhelm Vacano sądzili, że wilczyca była wytworem artystów etruskich, 
może Wulki z Wejów lub jego uczniów, a powstała w V w. p.n.e.10 Fak­
tycznie z Etrurii wczesny Rzym sprowadzał pewne obiekty sztuki, wśród 
nich dzieła rąk samego Wulki: posąg Jowisza stojący na Kapitolu i posąg 
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Herkulesa11. Coraz śmielej jednak brzmią głosy, wsparte badaniami ma­
teriału i techniki odlania figury wilczycy, że należy przesunąć chrono­
logię jej powstania na epokę średniowiecza (X-XII w.) Hipotezę, wysu­
waną jeszcze w XIX w. na przykład przez Wilhelma Froehnera, ostatnio 
Anna Maria Carruba doprecyzowała i przedstawiła w monograficznym 
opracowaniu12. Niemniej to przesunięcie datacji nie zyskało powszech­
nego uznania, są zwolennicy chronologii starszej13, zatem dyskusja 
w tej kwestii trwa. Konkludując te rozbieżności zdań, warto podkreślić, 
że nawet jeśli Lupa Capitolina ma znacznie młodszą historię niż chcieliby 
„tradycjonaliści", to z pewnością odtwarza pewien ikonograficzny - i to 
rodem ze starożytności - symbol Rzymu. To zaś dokumentuje siłę i zako­
rzenienie się także w mentalnej tradycji tego symbolu, który zdecydowa­
no się w średniowieczu odtworzyć, a w renesansie uzupełnić figurkami 
dziecięcymi.
11 Plin. Wat. 35.45.157: „praeterea elaboratam hanc artem Italiae et maxime Etruriae; Vulcam Veis 
accitum, cui locaret Tarquinius Priscus lovis effigiem in Capitolio dicandam; fictilem eum fuisse 
et ideo miniari solitum; fictiles in fastigio templi eius quadrigas, de quibus saepe diximus; ab hoc 
eodem factum Herculem, qui hodieque materiae nomen in urbe retinet."
12 A.M. Carruba, La Lupa Capitolina: un bronzo medievale, Roma 2006. Por. A.R.- Alfóldi, E. Formigli, 
J. Fried, Die rómische Wólfin. Ein antikes Monument stiirzt von seinem Sockel/The Lupa Romana. An 
Antique Monument Falls From her Pedestal, Stuttgart 2011. Por. też W. Froehner, Les Medallions de 
I'Empire romain depuis le regne d'Auguste jusqu'a Priscus Attale, Paris 1878, s. 288.
13 Na przykład C. Parisi Presicce, Un' opera bronzea di stile severo, [w:] La Lupa Capitolina: nuove 
prospettive di studio. Incontro-dibattito in occasione della pubblicazione del volume di Anna Maria 
Carruba, La Lupa Capitolina: un bronzo medievale. Sapienza, Universita di Roma, Roma 28febbraio 
2008, a cura di G. Bartoloni.Roma 2010, s. 175-198: ok. 490-470 r. p.n.e.
14 Benedicti Sancti Andreae monachi Chronicon, 24.96 (MGH Script. 3, ed. G.H. Pertz, Hannoverae 
1839, s. 712): „[Loduicus Pius] abebat autem in palatio Lateranensis iudicespreordinati, persingulos 
dies, a locus ubi dicitur a Lupa, quod est mater Romanorum [...]". Zob. też: De imperatoria potestate 
in Urbe Roma libellus (MGH Script. 3, s. 720-721): „Multotiens vero non ante apostolicum, sed in 
iudiciali loco ad Lateranis, ubi quidam locus dicitur Ad Lupam, quae mater vocabatur Romanorum, 
ibi iudiciarium legem finiebant".
35 S. Infessura, Diario della citta di Roma, ed. O. Tommasini, Roma 1890, s. 37-38 i pl. Ill; Ph. Lauer, 
Le Palais de Lotran. Etude historique et archeologique, Paris 1911, s. 277-278.
Faktem jest, że o stojącej w Rzymie jakiejś brązowej rzeźbie wilczycy 
(nie tej kapitolińskiej, jeśli uznamy jej datację późną) wspominali autorzy 
średniowieczni. Jej obecność in palatio Lateranensis odnotował kronikarz 
Benedykt (Benedictus Sancti Andreae de Soracte monachus,/7. saec. X). 
Według jego przekazu było na Lateranie miejsce, naznaczone obecnością 
posągu wilczycy (locus ubi dicitur a Lupa), w dodatku nazwaną znacząco 
„matką Rzymian": mater Romanorum. \N tym miejscu odbywano sądy 
papieskie14. Taką interesującą scenę, odnoszącą się do egzekucji Nico- 
li Valmontone oraz niejakich Capoccioli i Garofalo, przedstawia rycina 
z 1438 r. (il. 5)15. Szeroko opisał posąg wilczycy około 1200 r. również 
Mistrz Grzegorz (Magister Gregorius), po swym pobycie nad Tybrem cha­
rakteryzujący cudowności (mirabilia) Rzymu. Umiejscowił monument 
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w portyku przed rezydencją papieską na Lateranie, nieopodal rzeźby spi­
żowego barana stojącej przed pałacem. Figura wilczycy została uszkodzo­
na poprzez połamanie łap zwierzęcia (fractis pedibus), z tego powodu 
została ona, jak wskazał autor, usunięta ze swojego miejsca (o loco suo 
divulsa est). \N zakresie szczegółowej lokalizacji posągu Lupy Grzegorz 
pozostawił więc pewną niejasność. Natomiast odnotował kontekst mi­
tyczny związany z rzeźbą: sławna wilczyca miała wykarmić Romulusa 
i Remusa. Krytycyzm i znajomość twórczości antycznych autorów kaza­
ły Grzegorzowi zapisać dalej: „Lecz to w rzeczywistości bajka. Albowiem 
Lupa była to pewna źyjąca w dawnym Rzymie niezwykle piękna kobieta, 
która znalazłszy Remusa i Romulusa porzuconych w Tybrze, wykarmiła 
ich jako własne dzieci. Nazywają ją Lupą dlatego, że swoją pięknością 
i wdziękami wzbudzała w mężczyznach miłość". Opisał również rzeźbę. 
Wykonana ze spiżu (imago aenea), niegdyś pełniła funkcję fontanny: 
„woda na umycie rąk tryskała [...] z sutek wilczycy" (aquam abluendis 
manibus emittebat)16. Dodajmy, że i dzisiaj można w Rzymie znaleźć nie­
jeden współczesny wodotrysk (nasone) dekorowany protomć wilczycy 
(ІІ.6).
16 Podaję w tłumaczeniu Krzysztofa Pawłowskiego. Zob. К. Pawlowski, Mistrz Grzegorz i jego „Nar- 
racio de mirabilibus urbis Romjaje", „Meander" 1988, 43, s. 435-436 (411-436). Pełen opis zob. 
Magistri Gregorii De mirabilibus urbis Romae 32 (Codice Topografico della Citta di Roma, a cura di R. 
Valentini, G. Zucchetti, 3, Roma 1946, s. 167): „In porticu etiam ante hiemale palatium domini papae 
est imago aenea illius lupae, quae dicitur Remum et Romulum aluisse. Set hoc quidem fabulosum 
est. Nam Lupa quaedam mulier eximiae pulcritudinis antiquitus Romae fuit. Haec Remum et Romu­
lum in Tiberi proiectos invenit, et pro suis aluit. Quae ideo Lupa dicta est, quoniam pulcritudine sua 
et illecebris suis homines in amorem suum rapiebat. Haec autem lupa aenea arieti aeneo insidiatur, 
qui ante palatium praefatum aquam abluendis manibus ore emittit. Lupa etiam quondam singulis 
mammis aquam abluendis manibus emittebat, set nunc fractis pedibus a loco suo divulsa est."
17 Urbis Romae topographia B. Marliani, [Romae] 1544, s. 27.
Wskazane teksty średniowieczne poświadczają, że utrwalone by­
ły wówczas, a późniejsze epoki rzecz podtrzymywały, dwa aspekty obec­
ności wilczycy rzymskiej w tradycji związanej z Miastem nad Tybrem 
i jego imperium. Uwagę przyciągała statua jako pewien symbol zrosły 
z Rzymem. Ta jednak była również materialnym znakiem prowadzącym 
ku rzymskiej przeszłości. W taki sposób ujął to wyraźnie Grzegorz. Inni, 
juź w późniejszych epokach, posługiwali się opisami lub obrazami wilczy­
cy karmiącej Romulusa i Remusa niekoniecznie zależnymi od jakiejkol­
wiek rzeźby, czasem mniej lub bardziej wiernie nawiązującymi do mo­
delu Lupa Capitolina. Jej pierwszą drzeworytową reprodukcję dał w swej 
pracy Giovanni Bartolomeo Marliani (1488-1566), opisując przy tym za­
bytek kapitoliński słowami „aeneum Lupae est simulacrum, ex cuius ube- 
ribus pendent Romulus & Remus urbis conditores"17.
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Udział wilczycy w dziejach legendarnych bliźniąt pozostawał kla­
sycznym skojarzeniem wykształconego humanisty, jak to wynika na przy­
kład z fragmentu listu, który Francesco Petrarca (1304-1374) kierował 
do Giovanniego Colonny (1295-1348): „Hic Evandri regia, hic Carmentis 
aedes, hic Caci spelunca, hic lupa nutrix et ruminalis ficus, veriori co- 
gnomine romularis, hic Remi transitus, hic ludi circenses et Sabinarum 
raptus, hic Caprae palus et Romulus evanescens, hic Nume cum Egeria 
colloquium [...]" (Petr. Fam. 6.2.5)18. Kiedy więc Petrarca opisywał ruiny 
Miasta nad Tybrem, wymienił wiele imion - w dodatku uszeregowanych 
wedle chronologii mitycznej - dawnych bohaterów, wydarzeń z ich udzia­
łem i miejsc, przy tym wskazywał na ich bliskość (hic), wywołał wrażenie 
bezpośredniego oglądu konkretnych loca, i stworzył ożywiony swoją wy­
obraźnią plan antycznego Rzymu. Na planie tym składnikiem oczywistym 
jest locus, gdzie wilczyca karmiła Romulusa i Remusa; pewną wskazówką 
dla tej lokacji stała się figa ruminalska. Nieraz przez innych obraz wilczycy 
rzymskiej był potraktowany jako niezbędny dopełniacz mitycznej topo­
grafii antycznego Rzymu (il. 7).
18 F. Petrarca, Familiarum rerum liber (VI, 2, 5-14), [w:] Codice topografico della citta di Roma, 4, 
a cura di R. Valentini e G. Zucchetti, Roma 1953, s. 6.
19 Zob. zestawiony przez Andreę Carandiniego wykaz źródeł z komentarzami: La leggenda di Romo, 
1: Dalia nascita dei gemelli alia fondazione della citta, a cura di A. Carandini, Milano 2006, s. 41-51 
i 283-297 (narodziny bliźniąt), s. 54-78 i 298-323 (Luperkal, ficus Rumunalis, wykarmienie przez 
wilczycę), s. 78-89 i 323-329 (uratowanie dzieci przez pasterzy), s. 88-97 i 329-339 (bliźnięta 
u Faustulusa i Akki Larentii).
20 Ten sam autor przytoczył wersję, według której ojcem bliźniaków był Amulius, zob. Dion. Hal. 
1.77.1. Odnośnie do rodziców Remusa i Romulusa inne źródła z komentarzem: La leggenda di Roma, 
S. 25-37 i 265-278.
21 Zob. Dion. Hal. Ant. R. 1.79.5: Enei бё eyyuę ёуеѵоѵто каі еібоѵ ё^ш той yvpoiou реіѲрои róv 
Te₽epiv unó ХЕіршѵшѵ аиѵехшѵ ёктетрацрёѵоѵ etę та пебіа, катараѵтес; апо той ПаХЛаѵтіои 
Tfję корифрс; епі то прооЕхёататоѵ йбыр, (ои уар ёті проаштёрш хшреіѵ оіоіте рааѵ) ёѵѲа 
прйтоѵ п той потарои пЛррг] Trję unwpsiap рптето, тіѲеѵтаі трѵ акафпѵ епі той йбатос;. Н бё 
рехрі рёѵ Tivoq ёѵгіхето, ёпеіта той реіѲрои ката рікроѵ ипохшройѵтор ёк тшѵ пері ёахата 
Co się tyczy oryginalnych rzymskich pozostałości, to powstanie 
najstarszego zachowanego obrazu wilczycy karmiącej dzieci poprzedza 
świadectwa literackie19. Jeśli bowiem wyabstrahujemy z opowieści o pra- 
początkach i założeniu Miasta nad Tybrem epizod, którego uczestnikami 
byli dziecięcy Romulus i Remus oraz ich zwierzęca karmicielka i opiekun­
ka, to okazuje się, że echo pierwszych utrwalonych przekazów literac­
kich przyniosło dzieło Dionizjusza z Halikarnasu, tworzącego w I w. p.n.e. 
W szerokim passusie Rhómaike Arkhaiologia (1.79.4-5) autor ten opisał 
losy synów królewny z Alby Longi, liii (takie imię nosi tu matka bliźniąt, 
występująca w innych tekstach jako Rhea Silvia)20. Na rozkaz Amuliusza, 
który w Albie zagarnął władzę, dzieci zostały wrzucone w koszyku na 
wody Tybru, wyrzucone nieopodal Palatynu, zostały nakarmione przez 
wilczycę21. Tak odkrył ich jeden z pasterzy i wraz z towarzyszami uznali 
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za rzecz nadzwyczajną uratowanie chłopców przez wilczycę22. Dionizjusz 
z Halikarnasu powołał się na dawniejszych autorów: Fabiusza Piktora, 
Cyncjusza Alimentusa, Porcjusza Katona, Kalpurniusza Pizona Frugi oraz 
jeszcze innych anonimowych twórców. Żywot najstarszego z nich sięga 
III w. p.n.e.
ХІѲои прооптаіоЕі nepirpaneiaa ekPóAAel та Ррёфгр 6: Та рёѵ 6q кѵифиреѵа ката той тёХратос; 
ёкиЛіѵбеТто, Хикаіѵа бё Ttę ёпіфаѵЕіоа ѵеотбкос; апарушаа Touę paorouę und уаХактог; аѵебібои 
та<; ѲрХас; тоТс; аторааіѵ аитшѵ каітп уХшттп тоѵ прХоѵ, ы катапЛеоі rjaav, апеХіхра.
22 Dion. Hal. Ant. R. 1.79.7: Dę бё kókewoi nXqaiov еЛѲоѵтеі; ЁраѲоѵ трѵ рёѵ tóansp тёкѵа 
періёпоиааѵ, та 6' wę prjTpóę ё^ЕхорЕѵа, баіроѵіоѵ ті хРЙНа ораѵ ипоХарбѵтЕс; ёууитёрш 
проореааѵ аѲрооі бЕбіттореѵоі Pop то Ѳрріоѵ.
23 М.Н. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974 [dalej: RRC], nr 20.1.
24 W odniesieniu do starożytności por. np. Flor. 1.1; Prop. 4.1.55-56; Mart. Epigr. 2.75; Lact. Inst. 
1.20.3.
25 Opis Liwiusza w kontekście trwania tradycji o założycielach Rzymu, por. A.A. Kluczek, Conditores 
Urbis Romae, Liwiusz i rzymskie numizmaty, „In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką" 
2018, 12, s. 61-80.
26 Por. T.P. Wiseman, The Myths of Rome, Exeter 2004, s. 79-80.
22 W innym swym dziele Cyceron (Cot. 3.8.19) wspomniał o tylko jednym z bliźniąt, Romulusie, znaj­
dującym się obok wilczycy.
28 Epizod z uszkodzeniem posągu wilczycy odnotowali też Obs. 61; Cass. Dio 37.9.1.
Równocześnie z tego stulecia (269-266 r. p.n.e.) pochodzą rzymsko- 
-kampańskie didrachmy typu ROMANO(rum) przedstawiające wilczycę 
i ludzkie dzieci (il. 8)23. Wilczyca została tu pokazana jako lupa nutrix. 
W ten sposób przez stuleci wielu autorów określało rolę wilczycy karmi- 
cielki i opiekunki „założycieli"24.
Musiał istnieć ideowo-treściowy i prawdopodobnie kompozycyjny 
związek tego najstarszego numizmatycznego przedstawienia Lupa Ro­
mana ze wzmiankowanym przez Liwiusza rzeźbiarskim pomnikiem zało­
życieli, Romulusa i Remusa, karmionych przez wilczycę, który w 296 r. 
p.n.e. edylowie, bracia Cn. i Q. Ogulnii, wystawili w samym sercu dawne­
go Rzymu (Liv. 10.23.11: „ad ficum Ruminalem simulacra infantium con- 
ditorum urbis sub uberibus lupae posuerunt [...]"25. Niewykluczone przy 
tym, że rzecz dotyczyła jeszcze starszego zabytku, który edylowie prze­
nieśli ze starej, dziś nieznanej lokalizacji, i ustawili w nowym miejscu, pod 
figą ruminalską. Wzmianka Liwiusza jest, według Timothy'ego P. Wise- 
mana, świadectwem pojawienia się w ogóle pierwszego obrazu wilczycy 
karmiącej Remusa i Romulusa, związanego z legendą fundacyjną26. Rów­
nież Cyceron wspomniał o pomniku takiejże treści, lokalizując go jednak 
na Kapitolu (Div. 1.12.19)27. Monument uległ uszkodzeniu w 65 r. p.n.e. 
(Cic. Cat. 3.8.19; Cic. Div. 2.21.47) - w wyniku rażenia piorunem rzeźba 
spadła z bazy (Cic. Div. 1.12.19)28. Z kolei Dionizjusz z Halikarnasu podał 
informację (Ant. R. 1.79.7-8) o starym, a wykonanym z brązu posągu wil­
czycy i dzieci stojącym w jego czasach (czyli w I w. p.n.e.) w Luperkalu, 
nota bene miejscu w tradycji zrosłym z opowieścią o losach Romulusa 
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i Remusa. To właśnie do groty miała schronić się wilczyca, zmykając przez 
pasterzami, którzy ją wcześniej dostrzegli (Dion. Hal. Ant. R. 1.79.6-8)29. 
Kolejną informację o monumencie dedykowanym założycielom Rzymu 
przynosi inskrypcja, umieszczona na marmurowej bazie odnalezionej 
w końcu XIX w. nieopodal gmachu Kurii. Datowana na 20 kwietnia (CIL 
06.33856b: „dedicata die XI kal. Maias"), prawdopodobnie w 308 r., 
o treści: „Marti Invicto Patri / et aeternae urbis suae / conditoribus / [...]" 
(CIL 06.33856a = ILS 8935), sugeruje, że na cokole niegdyś znajdowała 
się rzeźba złożona z sylwetek wilczycy i założycieli (conditores) Romulu- 
sa oraz Remusa30 bądź ta grupa dopełniona figurą Marsa, boskiego ojca 
bliźniąt31.
29 Antyczni autorzy wskazywali lokalizację groty, utrwaloną w tradycji: sub monte Palatino (V. Max. 
2.2.9), sub гире (Verg. Aen. 8.342-344), opodal Germalusu (np. Var. Ling. 5.54; Plut. Rom. 3.6). Jej 
najpełniejszy opis przekazał Dionizjuszz Halikarnasu: Dion. Hal. Ant. R. 1.32.3-5,79.4-9, 80.1. Grotę 
restaurował August: RG 19. Por. H. Lavagne, Operosa Antra. Recherches sur la grotte a Rome de Sylla 
a Hadrien, Rome 1988, s. 208-210.
30 G. Boni, Nuove scoperte della cittd e nel suburbio. „Atti della R. Accademia dei Lincei" 1900 [1903], 
8/2: Notizie degli Scavi, s. 303-305: Regione VIII.
31 C. Duliere, Lupa Romana, 1, s. 182-183. Por. J. Curran, Pagan City and Christian Capital. Rome in 
the Fourth Century. Oxford 2000, s. 60-61 (m.in. przypomnienie hipotezy, że na bazie dawniej stała 
Wilczyca kapitolińska).
32 Por. T.J. Cornell, La leggenda della nascita di Roma, [w:] Roma, Romolo, Remo e la fondazione 
della citta, ed. A. Carandini, R. Cappelli, Milano 2000, s. 45-50. Możliwe, że opowieść znana była od 
pierwszej połowy VI w. p.n.e., por. J.N. Bremmer, Romulus and Foundation of Rome, [w:j J.N. Brem- 
mer, N.M. Horsfall, Roman Myth andMythography, London 1987, s. 47-48 (25-48).
33 Wykazy tych artefaktów w katalogowych zestawieniach sporządziły C. Duliere oraz Alexandra Dar- 
denay. Zob.: C. Duliere, Lupa Romana, 2; A. Dardenay, Images des Fondateurs. D'Enee a Romulus, 
Bordeaux 2012, s. 77-132, katalog, s. 245-308.
Nie sposób rozstrzygnąć, czy materiał literacki, czerpany z dorobku 
Cycerona, Dionizjusza z Halikarnasu, Liwiusza, oraz materiał epigraficzny 
traktują o jednym i tym samym zabytku, czy o kilku (ilu?) monumentach. 
Faktem jest, że obraz wilczycy z dwojgiem dzieci demonstrowano w for­
mie pomnika lub pomników w przestrzeni publicznej Miasta nad Tybrem. 
Co najmniej od IV/III w. p.n.e., o czym świadczy inicjatywa Ogulniuszów, 
motyw wilczycy karmicielki był ówczesnym znany, rozpoznawany i akcep­
towany jako jeden z symboli ich „początków"32. Faktem jest, że w ikono­
grafii monet RRC 20.1 powstałych niedługo potem posłużono się obra­
zem złożonym z tych trzech figurek, bynajmniej nie podając imion tych 
bohaterów ani nie charakteryzując ich roli założycieli, conditores urbis. To 
musiaty być dla emitentów kwestie oczywiste.
W okresie późniejszym ikonograficzny temat Lupa Romana był sze­
roko wykorzystywany, zarówno w dziełach sztuki oficjalnej, jak i prywat­
nej, w dekoracji domostw i nagrobków, a także w zdobieniu przedmiotów 
codziennego użytku33. Niemniej, wśród tego bogactwa materiału źródło­
wego różnych kategorii szczególne miejsce zajmują numizmaty. Dają 
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one nie tylko najstarsze znane dzisiaj wyobrażenie Wilczycy rzymskiej, 
ale umożliwiają śledzenie jego trwałości przez wieki34. Okazuje się też, 
że schemat ujęcia tematu Lupa Romana, zaprezentowany na didrach- 
mach RRC 20.1, użytkowany był w niemal niezmiennej formie. Na wie­
le monet i medalionów rzymskich została wprowadzona figura wilczycy 
o masywnym korpusie, z wysokim kłębem, nastroszoną „grzywą", z cha­
rakterystycznym skrętem łba i czujnie postawionymi uszami. Oczywiście 
były pewne modyfikacje, ale subtelne. Wyraźniej zauważalne są zmiany 
pozycji dzieci towarzyszących wilczycy. Od II w. w mennictwie alternaty­
wą dla tej wilczycy zwracającej łeb ku dzieciom stała się wadera o wy­
dłużonym tułowiu, z wyciągniętym czujnie do przodu również nad miarę 
wydłużonym pyskiem (il. 9)35 (warto zauważyć, że taką aranżację wilczycy 
pokazują monumenty w Sienie, pochodzące z późniejszych epok)36. Wy­
różnienie numizmatów spośród innych zabytków ikonograficznych wyda- 
je się wreszcie istotne dlatego, że obraz Lupa Romana mógł być na nich 
komentowany inskrypcjami, których treści potencjalnie mogły objaśniać 
sens motywu istotny dla samych starożytnych.
34 Zob. A.A. Kluczek, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich 
numizmatach zaklęta, Katowice 2019, zwł. s. 86-112, 303-316.
35 Zob. np. R. Abdy, P. Mittag, The Roman Imperial Coinage, 2.3: From AD 117 to AD 138 - Hadrian, 
London 2019 [dalej: RIC 2.3], nr 709-711.
36 Monumenty te nawiązują do legendy o założycielach Sieny, którymi mieli być Aschius i Senius, 
synowie Remusa, zabitego przez Romulusa, którzy uciekli tu znad Tybru. Temat ikonograficzny był 
demonstrowany w kilku zabytkach sieneńskich, z nich najsłynniejsza jest rzeźba autorstwa Giovanni 
di Turino (1385-1455), ale motyw w odniesieniu do Sieny był używany wcześniej (XIII w.?). Por. C.E. 
Beneś, Urban Legend. Civic Identity and the Classical Past in Northern Italy, 1250-1350, University 
Park, Pensylvania 2012, s. 89-114.
37 The Roman Imperial Coinage, 2.1: From AD 69-96 Vespasian to Domitian, by I.A. Carradice, T.V. 
Buttrey, London 2007 [dalej: RIC 2.1], Vesp. (Tit.), nr 953, (Dom.), nr 960-961.
38 Na przykład: E. Babeion, Description historique et chronologique des monnaies de la Republique 
romaine vulgoirement appelees monnaies consulaires, 1, Paris 1885, s. 31, nr 47; RRC, nr 235.1 
a-c; The Roman Imperial Coinage, 3: Antoninus Pius to Commodus, by H. Mattingly, E.A. Syden- 
Romulus i Remus wspólnie pokazani w ikonografii numizmatycznej, 
ale również w opisanych pomnikach rzeźbiarskich, zostali zaprezentowa­
ni w swym najwcześniejszym dziecięctwie. Upłynie jeszcze osiemnaście 
lat, kiedy przywróciwszy władztwo nad Albą swemu dziadowi Numitoro- 
wi, sami zdecydują się na założenie własnego miasta, zawierzą swój los 
„ptasim znakom", po czym jeden z nich - Romulus - wytyczy granice mia­
sta na Palatynie, kładąc podwaliny pod Rzym. O tym obraz Lupa Romana 
w swej dosłowności jednak milczy.
W ikonografii monetarnej zostały incydentalnie wprowadzone ele­
menty, które literalnie nawiązywały do opowieści o skazaniu dzieci na 
zatratę i ich cudownym uratowaniu. Pokazano łódeczkę, w której wrzu­
cono ich na wodyTybru (il. 10)37, drzewo figowe, pod którym osiadła ona 
na mieliźnie (il. 11)38, grotę, gdzie schronienie znalazła ich zwierzęca kar- 
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micielka (il. 12)39, pasterza Faustulusa, który odnalazł malców40, lub po 
prostu anonimowych pasterzy41. To wszystko jednak odnosiło się wprost 
do primordia, początków, lecz nie do conditio Urbis. Ten wątek wyrażano 
w mennictwie tylko metaforycznie.
ham, London 1930 (repr. 1968) [dalej: RIC 3], Ant. P., nr 630; A Catalogue of the Greek Coins in the 
British Museum, eds. R.S. Poole et al., London 1873 i nast. [dalej: BMCG], Cilicia, Ninica, s. 118, nr 
13; BMCG Pisidia, Antiochia, s. 183, nr 46, s. 186, nr 63-64, A. Krzyżanowska, Monnaies coloniales 
d'Antioche de Pisidie, Warszawa 1970, s. 168, xxxvii.67, s. 173, v.8, s. 175, i.l itd.; H. von Aulock, 
Munzen und Stadte Lykaoniens, Tubingen 1976, nr 373, i wiele innych. Pod drzewem większa grupa, 
oprócz wilczycy i dzieci również Faustulus (brąz z Palestriny): A Catalogue of the Roman Coins in the 
British Museum. Coins of the Roman Republic in the British Museum, by H.A. Grueber, London 1910, 
1, s. 131, przyp. 3.
39 Pomyst to stosunkowo późny w mennictwie, odnotowany od II w., np.: RIC 3, Ant. P., nr 42a, 
94c-96, 603, 631-632, 634, 650, 1060; RIC 3, M. Aur., nr 1089, 1247-1248; F. Gnecchi, I meda- 
glioni romani, Milano 1912 [dalej: MR], 2, s. 138-139, nr 9, s. 139, nr 10-11, pl. 132.9-10; BMCG 
Pisidia, Antiochia, s. 177, nr 8; BMCG Peloponnesus, Patrae, s. 27, nr 36-37; BMCG Mysia, Parium, 
s. 105, nr 102, s. 106, nr 107, s. 107, nr 115, s. 108, nr 118; BMCG Phrygia, Hierapolis, s. 237, nr 
63-64; BMCG Galatia, Ancyra, s. 15, nr 41, s. 16, nr 44; BMCG Syria, Laodicea ad Marę, s. 259, nr 91, 
s. 261, nr 97-98; BMCG Syria, Damascus, s. 286, nr 25; BMCG Lydia, Thyatira, s. 316, nr 128-129. Por. 
C. Ferro, Immagini della memoria: Romolo nei tipi monetali di eta imperiale, „Scienze dell'Antichita" 
2010, 16, s. 223 (219-250).
40 RRC, nr 235.1 a-c. Faustulus w ręce trzyma laskę pasterską (pedum}, na jego tożsamość wskazuje 
napis (FOSTLVS SEX P(O/M, ROMA).
41 The Roman Imperial Coinage, 8: The Family of Constantine l,A.D. 337-364, by J.P.C. Kent, London 
1981, s. 282, nr 336, 337; MR 2, s. 138-139, nr 9, s. 139, nr 10-11, pl. 132.9-10.
42 Por. N. Geroudet, De la realite a I'image, de I'image a I'idee, de I'idee a l’image...La construc­
tion iconographique d'un stereotype: le cos de Roma, [w:] Miroir des autres, reflet de soi (2), dir. 
H. Menard, C. Courrier, Paris 2013, s. 11-33.
43 RRC, nr 287.1; RIC 2.1, Vesp. (Tit.), nr 954; B. Woytek, Die Reichspragung des Kaisers Traianus 
(98-117), Wien 2010, nr 805.
44 L.S. Cesano, La figura di Roma sulle monete romane, [w:] Atti del I Congresso Nazionale di Studi 
Romani, Roma 1929, s. 56 (52-58).
Sporadycznie łączono motyw wilczycy rzymskiej z obrazem samej 
Romy. Uosabiano bowiem miasto Rzym, także boginię Dea Roma, figu­
ra Romy symbolizowała również państwo rzymskie. Ten obraz to często 
majestatycznie zasiadająca na „tronie", niekiedy zbudowanym ze stosu 
tarcz, postać kobiety, w hełmie na głowie, z berłem lub włócznią w ręku, 
tarczą u boku42.
Tak właśnie sportretowana Roma na pewnych monetach zyskała 
szczególne ikonograficzne dopowiedzenie: w polu obok jej siedzącej syl­
wetki symetrycznie unoszą się dwa ptaki, u jej stóp zaś wilczyca karmi 
dzieci43. Nawiązano do zdarzeń tkwiących u prapoczątków Rzymu, sym­
bolizowanego figurą Romy, i - a rebours - zdarzenia te, symbolizowane 
obrazem Lupa Romana, znalazły swą continuatio wiodącą w przyszłość. 
Można w tym wyobrażeniu odnaleźć nawiązanie do pierwszych auspi- 
cia44, podczas których Romulusowi i Remusowi ukazały się znaki w po­
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staci nadlatujących ptaków45, albo też do nastania Rzymu46, do którego 
nawiązuje dominująca w wyobrażeniu figura Romy. Na innych monetach 
Roma podobnie siedzi, w hełmie na głowie, z berłem w ręku, jednak 
w tym przypadku jej siedzisko tworzą schematycznie zarysowane wzgó­
rza rzymskie, pod nim zaś wilczyca karmi bliźnięta, naprzeciw Romy 
wpółleży Tiberinus Pater, pokazany jako mąż, z trzciną w ręce, wieńcem 
na głowie47.
№Auspicia: wykaz źródeł i komentarz zob. La leggenda di Roma, s. 166-183,387-410. Rytuały towa­
rzyszące zakładaniu Miasta: D. Briquel, La leggenda di Romolo e il rituale di fondazione delle citta, 
[w:] Roma, Romolo, Remo, s. 39-44.
46 Zob. Enn. Ann. 4.154—155Sk: „Septingenti sunt, paulo plus aut minus, anni / Augusto augurio 
postquam incluta condita Roma est"; por. Var. Rust. 3.1.2; Suet. Aug. 7.
47 RIC 2.1, Vesp., nr 108.
48 V. Drost, Le monnayage de Maxence (306-312 apresJ.-C.), Zurich 2013, A35-39, R 89j, R92c.
49 Na przykład: RIC 3, Ant. P., nr 780; MR 2, s. 70, nr 163, pi. 88.10; V. Drost, Le monnayage de Ma­
xence, R37, R50. Por. C.C. Vermeule, The Imperial Shield as a Mirror of Roman Art on Medallions and 
Coins, [w:] Tenże, Art and Archaeology of Antiquity, 3, London 2003, s. 263-278.
50 The Roman Imperial Coinage, 5.2: Valerian to Florian, by P.H. Webb, London 1933 (repr. 1968) 
[dalej: RIC 5.2], Pr., nr 701-703.
51 The Roman Imperial Coinage, 4.3: Gordian III - Uranius Antoninus, ed. by H. Mattingly, E.A. Syden­
ham, C.H.V. Sutherland, London 1949 (repr. 1968), Phil.I, nr 15-16,159.
52 The Roman Imperial Coinage, 5.1: Valerian to Florian, by P.H. Webb, London 1927 (repr. 1968) 
[dalej: RIC 5.1), Gall. SR, nr 349; RIC 5.1, Gall. SR, nr 628, 677; RIC 5.1, Aur., nr 326; RIC 5.2, Pr., nr 
638-640.
53 V. Drost, Le monnayage de Maxence, 017-22, 026, 027, 039-042.
“Tamże, R37, R89j, R92c, A35-39.
55 Różne formy abrewiacji. Zob. RIC 5.2, Caraus., nr 382, 534, 571-577a, 612, 615, 968, 974-975.
Takich połączeń, wiążących initio Romulusa i Remusa z nastaniem 
i trwaniem Rzymu, miasta i państwa, nie było wiele w mennictwie rzym­
skim. Można jeszcze wskazać obecność motywu Lupa Romana jako de­
talu dekorującego czy to świątynię Romy48, czy tarczę, na której zasia­
da Roma49. To jednak zaledwie drobny akcent ikonograficzny, ale dający 
iuntio odległej przeszłości z rzeczywistością czasów emitentów konkret­
nych emisji.
Wobec schematyzmu ikonograficznego, powtarzalności motywu 
wilczycy rzymskiej i jego mimo wszystko swoistego zawężenia seman­
tycznego, to dopiero napisy, którymi niekiedy objaśniano obraz Lupa 
Romana, mogły nadawać mu kolejne znaczenia. Niektóre hasła zwracały 
się ku rzymskim początkom (ORIGINI AVGVSTI50, il. 13), dodatkowo dając 
im oprawę świąt jubileuszowych (SAECVLARES AVGG51). Niektóre napi­
sy głosiły przymioty cesarzy rzymskich. Takim była na przykład „wiecz­
ność", jaka była w nich wcielona, i którą poniekąd przekazywali imperium 
(AETERNITAS AVG52 (il. 14), AETERNITAS AVGVSTI N53). Kolejne legendy 
monetarne sławiły zasługi władców wobec Rzymu (CONSERVATOR VRBIS 
SVAE54) i Rzymian (RENOVATIO ROMANORVM55), także skutkujące na­
staniem epoki szczęśliwości i powodzenia (SAECVLI FELICITAS AVGVSTI 
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N56, TEMPORVM FELICITAS AVGVSTI N57). Wśród tematów inskrypcji mo­
netarnych znalazła się także Roma (ROMA58), obdarzona również epite­
tem „wieczna" (ROMAE AETERNAE59), a na pewnym medalionie podjęto 
w treści napisu ideę pomyślności Miasta (SALVS VRBIS60).
Wszystkie te wątki wyrażone w napisach, a ilustrowane samodziel­
nym motywem wilczycy rzymskiej albo nim w formie elementu szerszego 
wyobrażenia, sumarycznie ujmując, dotyczyły aspektów funkcjonowania 
i trwania imperium rzymskiego, z jego jądrem umiejscowionym w samym 
Rzymie. Istotne przy tym, że motyw wilczycy wraz z Romulusem i Remu- 
sem pozostawał komponentem takiego przekazu od III w. p.n.e. aż po 
wiek IV (por. il. 15). To doprawdy plastyczny twór, odpowiadający potrze­
bom Rzymian niezależnie od zmieniających się warunków i okoliczności 
polityczno-społecznych. Można zaryzykować twierdzenie, ale wyłącznie 
jako uwagę uogólniającą, że między innymi w obrazie „początków", jakim 
była Lupa Romana, doszukiwano się i odnajdywano siłę oraz argumenty 
za usankcjonowaniem istnienia i trwania państwa rzymskiego. Motyw 
Wilczycy rzymskiej był tym, który mógł wyrażać to, co tkwiąc u zarania 
Rzymu, dawało poczucie jedności jego dziedzicom.
Elastyczność semantyczną i zarazem atrakcyjność ideologiczną mo­
tyw Lupa Romana zachował przez wieki. Może symbolizować rzymskie 
korzenie i jedność z Rzymem jego spadkobierców, a także wynikać z prób 
szukania tych więzów i wspólnoty. Te aspekty motywu Wilczycy rzym­
skiej pokazują jednoczącą siłę dziedzictwa rzymskiego imperium.
II. 1. Współczesna reklama z udziałem wilczycy. Rzym. Fot. Agata A. Kluczek, [dalej: A.A.K.]
56 V. Drost, Le monnayage de Maxence, 048, 049.
57 Tamże, R68, R70, 09, 013, 015.
ss Na przykład: E. Babeion, Description historique, s. 31, nr 47; RRC, nr 183.1-6, 235.1 a-c; The 
Roman Imperial Coinage, 1: From 31 ВС to AD 69, by C.H.V. Sutherland, London 1984 [dalej: RIC 1], 
Ner., nr 356, 357, 363; RIC 1, Gal., nr 249; RIC 2.1, Vesp., nr 108,193.
59Zob.: https://www.wildwinds.com/coins/ric/gallienus/RIC_0628_var.txt
“MR3, s. 61, nr 6, pl. 155.7.
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II. 2. Kolumny zdobione posągami Wilczycy rzymskiej i Iwa weneckiego, Benghazi, 1941 r. https:// 
commons.wikimedia.org/wiki/File:Benghazi,_Victory_st..jpg
II. 3. Znaczek pocztowy prezentujący pomnik Wilczycy 
rzymskiej w Kiszyniowie. https://en.wikipedia.org/wiki/ 
File:Stamp_of_Moldova_121.gif
II. 4. Wilczyca kapitolińska. Fot. A.A.K.
Г
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II. 5. Obraz egzekucji w 1438 r. na 
Lateranie, w miejscu zwanym ad 
Lupam. Ph. Lauer, Le Palais de La- 
tran. Etude historique et archeo- 
logique, Paris 1911, s. 277.
II. 6. Fragment rzymskiego wodotrysku.
Fot. A.A.K.
II. 7. Widok Rzymu, w lewym dolnym rogu 
Wilczyca karmiąca Romulusa i Remusa. F. de 
Rossi, Ritratti di Roma antica, nel quale sono 
figurati I principali Tempij, Theatri, Anfiteatri, 
Cerchi, Naumachie, Archi Trionfali, Curie, Ba- 
siliche, Colonne, Ordine di Trionfo, Dignita 
Militari, e Civili, Riti, Ceremonie, & altre cose 




II. 8. Didrachma, 269-266 r. p.n.e.; 
aw. popiersie Herkulesa; rew. wil­
czyca i dzieci / ROMANO; RRC, nr 
20.1; © Classical Numismatic Gro­
up, Inc.
II. 9. Aureus, Hadrian, Rzym, 
ok. 124-125; aw. HADRIANVS 
AVGVSTVS, głowa cesarza; rew. 
COS / III, wilczyca i dzieci; RIC 
2.3, nr 709-710; © Classical Nu­
mismatic Group, Inc.
II. 10. Denar, Wespazjan (Domi- 
cjan coes.), Rzym, 77-78; aw. 
CAESAR AVG F DOMITIANVS, 
głowa cezara; rew. COS V, wilczy­
ca, dzieci, łódka; RIC 2.1, nr 961; 
© Classical Numismatic Group, 
Inc.
11.11. XE, Gallien (253-268), 
Iconium; aw. IMP С P I E GAL- 
LIENVS, popiersie cesarza; rew. 
ICONIENCOL/SR, wilczyca idzie- 
ci pod drzewem; H. von Aulock, 
Munzen und Stadte Lykaoniens, 
Tubingen 1976, nr 360; © Classi­
cal Numismatic Group, Inc.
II. 12. D, Antoninus Pius, Rzym, ok. 
140; aw. ANTONINVS AVG PIVS P P, 
głowa cesarza; rew. TR POT / COS
III, wilczyca i dzieci w grocie; RIC 3, 
nr 95; © Classical Numismatic Gro­
up, Inc.
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II. 13. Antoninian, Probus, Siscia, 
276-282; aw. IMP C PROBVS P 
F AVG, popiersie cesarza; rew. 
ORIGINI AVG / XXIT, wilczyca 
i dzieci; RIC 5.2, nr 703; © Classi­
cal Numismatic Group, Inc.
II. 15. Follis, Trewir, 332-333; aw. 
VRBS ROMA, popiersie Romy; rew. 
wilczyca i dzieci / TR«P; RIC 7, 
s. 217, nr 542; © Classical Numi­
smatic Group, Inc.
II. 14. Antoninian, Probus, Si­
scia, 276-282; aw. IMP С M 
AVR PROBVS AVG, popiersie 
cesarza; rew. AETERNITAS 
AVG / XXIS, wilczyca i dzieci; 
RIC 5.2, nr 639; © Classical 
Numismatic Group, Inc.
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